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The Local Judicial Institution Ｒeform in the Late Qing Dynasty:A Case Study of the Tianjin Court
CAI Yong-ming
(Editorial Department of the School Journal，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian，China)
Abstract: The reform of local judicial institutions in the late Qing Dynasty is mainly reflected in two aspects: first， promulgating a
series of laws and regulations to provide system guarantee for the establishment of judicial halls at all levels; Second， the establishment
of judicial offices in all the provinces， as well as the realization of administrative and judicial separation． Through the review of the
practice of the reform of the trial halls in Tianjin， it shows that the reform has indeed achieved certain results． It lays the foundation for
the establishment of the modern judicial system and to some extent promotes the spread of the modern judicial concept． But the problems
exist in the operation of the courtrooms． It also reflects the complex aspect of the judicial reform in the late Qing Dynasty． Among them，
there are contradictions and conflicts between the traditional legal concepts and the modern judicial concepts， and there are many
constraints on the judicial reform caused by the complex political situation in the late Qing Dynasty． There are many deficiencies in the
practice of the local judicial reform in the late Qing Dynasty， but the achievements of the reform are undoubtedly of great significance to
the legal reform at that time and even to the new policies of the late Qing Dynasty．
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